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الفصل السابع يف  حتليل بنود األسئلة يف االمتحان النهائي لدرس اللغة العربية يف




 بوروورتوو كوميةاحلا اإلسالمية اجلامعة التدريسية العلوم و الرتبية لكلية مقدمة رسالة
 بيةر الع اللغة ميعلت سمق يف جاانر س درجة على للحصول وطر الش أحد لتوفية
 التجريد
الرتبية هي إجتهاد القصد الذي املوجه يف سبيل الوصول ايل االغاية. حيتاج عن 
االمتحان يف قرر الغاية الرتبية. فلذلك يعمل االمتحان علي العناصر وطريقة العمل حيت 
 صل نظر العناصر والطريقة اليت موارد رسب.اذا وقع رسب يف الغاية فتح
االمتحان هو اخد احلكم بناء علي حاصل املساحة واملعيار. يف االمتحان 
اجتهادين، يعمل املساحة وضرب احلكم بكافأ املساحة علي املعيار. يف برانمج الرتبية، 
االمتحان ردود عمل التثمني بعد املساحة علي كل عناصر الرتبية. ومن املتوقع ان يكون 
 فعل للربانمج وتقدمي املعلومات الذي مطلوب للتشغيل الربانمج يف املستقبل.
بسكاين من صحائف إجاابت الطالب يف هذا البحث من البحث الكمي 
الفصل السابع يف املدرسة األندلسي املتوسطة كباسني ابنيوماس السنة الدراسية 
6102/6102. 
ل هو صدق. والثبات عن كل بنود صدق السؤا وحاصل البحث يدل علي




. وفعالية صعبة هي جيد/ 0،،1. ودرجة املشقة هو املتوسط بتدور بني 0،،1بني 
 الطالب. %0مشتغل مبعين االختبارات خمرت من 












اإلهداء   
 التحيم محنر ال هللا بسم
 البحث اهذ الباحثة دمتق ورر الس وبكل اتحلالصا تمتة بنعم الذي هلل مدحلا
 :إىل سالةر ال ذهه وهتدي
 اللذان ربياين ورمحاين منذ صغاري حيت االن. حفظهما هللا أمي ألفية وأيب حممد شافعي
 اللذانوأم الزوج حكمة املوىل وأب الزوج أمحد زبدى زهدى  جزامها هللا أحسن اجلزاء.
إبناين أمحد أرميا وحممد جرجيس و رمحاين جدا. مث إيل زوجي حممد حكم الدين سيوطي 
كبري حافظ وأخيت كبرية طيبة وزوجها شريف هداية الذين    أخي إىل مثم  .األحباءأرفخشذ 





 التقديم و الشكر كلمة
احلمد هلل رب العاملني وعلي أمور الدنيا والدين، اللهم صل علي سيدان حممد 
 وعلي ال وأصحابه أمجعني.
الباحثة الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشروط للحصول علي لقب فقد كتبت 
سرجاان يف علوم الرتبية االسالمية ابجلامعة االسالمية احلكومية بورووكرتو. وأمتت الباحثة 
حتليل بنود األسئلة يف  هدايته تعايل حتت املوضوع: " و هللا بتوفيقة يالرسالة اجلامع
  املتوسطة ندلسياألبية يف الفصل السابع يف املدرسة االمتحان النهائي لدرس اللغة العر 
 ".6102/6102كباسني ابنيوماس السنة الدراسية 
. واإلخوان واألخوات من مساعدة األساتذ يف كتابة هذه الرسالةاجلامعية أشكركم
 ولذلك يف هذه الصفحة أرادت الباحثة أن تتقدم كلمة الشكر وملن قد ساعدها، منهم:
كعميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية   احلاج ،املاجستري سوويتودكتور  ةفضيل .0
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
املاججستري، كنائب العميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية للجامعة  سوبرجوفضيلة  .6
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
العربية للجامعة اإلسالمية فضيلة علي مهدي املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة  .،
 احلكومية بورووكرتو
فضيلة دكتوراندوس يسالم احلاج، املاجستري كاملشرف لكتابة هذه رسالة سرجاان  .4
والذي أعطي السهولة يف حل املشكالت اليت وجدهتا وتصويب كل األخطاء. 
للجامعة اإلسالمية احلكومية  ،610املرحلة  واملشرف يف فصل اللغة العربية "ب"
 ورووكرتو، جزاه هللا أحسن اجلزاء.ب
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 خلفية املسألة .أ
جتهاد القصد الذي املوجه يف سبيل الوصول ايل االغاية. حيتاج االرتبية هي 
ية. فلذلك يعمل االمتحان علي العناصر وطريقة و ر الغاية الرتبيقر تعن االمتحان يف 
العمل حيت اذا وقع رسب يف الغاية فتحصل نظر العناصر والطريقة اليت موارد 
 1رسب.
د احلكم بناء علي حاصل املساحة واملعيار. يف االمتحان حاالمتحان هو ا
اجتهادين، يعمل املساحة وضرب احلكم بكافأ املساحة علي املعيار. يف برانمج 
الرتبية، عمل التثمني بعد املساحة علي كل عناصر الرتبية. ومن املتوقع ان يكون 
ت الذي مطلوب للتشغيل الربانمج يف االمتحان ردود فعل للربانمج وتقدمي املعلوما
 2املستقبل.
شكل اخلط التقريبية, اآلداة اليت يستخدم يف االمتحان قسمان. يعين 
التجربة هي احدى اآلداة ليتحصل علي معلومات العددي  3التجربة وغري التجربة.
او اآلداة  أن يعمل املساحة اليت حاصلها تستخدم كما الواحد من الرتاجيح يف 
حان. ومعين اآلخر يعين التجريبة تشكل اآلداة التقدير او الطريقة التقدير االمت
منهجي الصحيح. جدير بثقة ومبوضوعية لقرر استعداد والنشاط وطبقة املعرفة 
الطالب عن املواد التعليمية، يعين الواجب او املسألة اليت ينتهي ابلطالب او فرقة 
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ين اذا التجربة اليت متلك معيار التجربة اليت بينت أبن املعيار اجليد يع 4الطالب.
 5اجليدة، يعين الصدق والثبات واملألوف.
السؤال الواحد من صناعة االمتحان حاصل الدرس أمهية دور لقاس االجناز 
الدرس الطالب. وخطوات رتب التجربة مثل: تشكل تصميم الذي يتكون من 
ة او جوانب العمليات العقلية. النطاق، نسبة من العناصر املواد الفرعية، نوع املعرف
حتليل جترييب علي نتائج االمتحان. فصار حتليل  7ضبط النتيجة، 6ترتيب األسئلة،
 بنود األسئلة اخلطوة املهمة للمدرس يف قرر كيفية األسئلة تستخدم جيدة.
من املقابلة األويل مع احدى املدرس يف املدرسة األندلسي املتوسطة  
ستاذ حممد حكم الدين سيوطي املاجيستري.قال األستاذ، كباسني ابنيوماس يعين أ
السؤال يف االمتحان النهائي مبادة اللغة العربية املمتحن أيلف مبدرس اللغة العربية. 
ينظر عن جانب املعريف منخفض، نظر عن اإلعادة او  سوي ذلك أبن الطالب اآلن
منهم يعين حتليل بنود السؤال. حىت حيتاج عن االمتحان يف النشاط التعلم، الواحد 
 األسئلة من حيث صدق السؤال والثبات ودرجة املشقة وقدرة املفرقة وفعالية صعبة.
خبلفية املسألة العلي اليت دفعتين ليوجد حتقيق امليدين, فلذلك لتحصل 
معلومات أصلية, أعمل التحقيق ابملوضوع "حتليل بنود األسئلة يف االمتحان النهائي 
ة يف الفصل السابع يف املدرسة األندلسي املتوسطة كباسني لدرس اللغة العربي
 ".4102/4102ابنيوماس السنة الدراسية 
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 تعريف املصطلحات .ب
كي يكون سهال يف فهم املعين والتعريف وأن ال يكون سوء الفهم يف هذا 
 املوضوع, فتشرح الباحثة املصطلحات املستخدمة يف هذا البحث, هي:
 حتليل بنود األسئلة .0
ليل هو اإلجرءات اليت تبعا لنظام خاص, يعطي االخبار ببنود التح
األسئلة املرتب. ولكن, يف حتليل البنود, البنود ينظر عن معيارها وخيتار البنود 
 8اجليدة. البنود اجليدة هي املعيار يعّدل كخاص املعيار البنود اجليدة.
لية صعبة املعيار بنود األسئلة، هم: درجة املشقة وقدرة املفرقة وفعا
 والثبات.
 االمتحان النهائي لدرس اللغة العربية يف الفصل السابع .4
يف هذا البحث، االمتحان النهائي لدرس اللغة العربية يف الفصل السابع 
يعين االمتحان لدرس اللغة العربية اليت تشكل يف وقت الواحد يف آخري املستوى 
 كباسني ابنيوماس.يف الفصل السابع يف املدرسة األندلسي املتوسطة  
 صياغة املسألة .ج
من خلفية املسألة املذكورة, رمزت الباحثة املسألة حتت السؤال: "كيف  
كانت حتليل بنود األسئلة يف االمتحان النهائي لدرس اللغة العربية يف الفصل السابع 
 ".4102/4102يف املدرسة األندلسي املتوسطة كباسني ابنيوماس السنة الدراسية 
 حث وفوائدهأهدف الب  .د
 أهدف البحث .0
 من توضيح املصطلحات الذي قد تبني قبله، فأهدف البحث هي:
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لوصف جودة البنود األسئلة يف االمتحان النهائي لدرس اللغة العربية يف  (أ
الفصل السابع يف املدرسة األندلسي املتوسطة كباسني ابنيوماس السنة 
 "4102/4102الدراسية 
 فوائد البحث .4
 علوم الرتبية اخلاص يف جمال االمتحان الرتبية.ليعطي املدخول يف  .أ
يكون املنبع الباحث اآلخر ليعمل البحث املساواة هبذ البحث او   .ب
 يستمّر البحث بصورة عامة ومكّثف وعميق.
 الدراسات السابقة .ه
 وجد رسالة سرجاان اليت يتعّلق هبذا التحقيق، يعين :
ابملوضوع: "حتليل بنود رسالة سرجاان من أخت إيلي سوراينيت سوكيتو 
األسئلة يف املستوى الوتر لدرس اللغة العربّية يف املدرسة منوذجية بورووكرتو املتوسطة 
" اخلالصة عن التحقيق يعين املدرسة 4112/4112اإلسالمّية السنة الدراسّية 
ة منوذجية بورووكرتو املتوسطة اإلسالمّية ميلك املعيار السؤال جّيدا لدرس اللغة العربيّ 
بقاس صدق األسئلة املستوى حصلت من عالقة متبادلة بني االمتحان املستوى 
 الوتر و معّدل القيمة االمتحان اليومّية.
رسالة سرجاان من اخت أنيسة املفيدة، ابملوضوع "حتليل تقومي االختيارا 
 MINS LPMاملضاعف مبادة اللغة العربية يف االمتحان النهائي املستوي الوتر 
NU  املدرسة معاريف هنضة العلماء  4119/4112البانيوماس السنة فرع(
أجيبارانج(. يف البحث صدق السؤال يف كل بنود األسئلة  10املتوسطة اإلسالمية 
 مقياس. فكذلك يكون املخصصة كيفية السؤال.
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وجد املساواة واإلختالف يف الرسالة سرجان ابلبحث. املساواة يعين حبثون 
عن حتليل بنود األسئلة، ولكّن الباحثة يعمل البحث يف املدرسة األندلسي املتوسطة  
دراسة السؤال اإلختبار واألسئلة أيلف كباسني ابنيوماس اي الواحد السؤال مل يتم 
 مبدرس اللغة العربية دون عن احلكومة.
 تنظيم كتابة البحث  .و
علي سبيل اإلمجايّل, تنقسم الرسالة اجلامعّية ايل ثالثة أجزاء، وهي: اجلزء 
 األول واجلزء احملتوايت واجلزء األخري.
اجلزء األول يتكون من صفحة العنوان وصفحة اإلقرار ابألصلية وصفحة 
التجريد املوافقة وصفحة املذكرة املرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة الّشعار و 
 وكلمة الشكر والتقدمي وحمتوايت البحث.
 الباب األول إيل الباب املواضح من احملتوايت يتكّون اجلزء الثاين أو واجلزء
املسائل اليت حبثت يف هذا البحث تقدم الباحثة تنظيم كتابة  فهم اخلامس. لتسهيل
 البحث، وهو كما اييل:
سئلة والتعريف عن الباب األول يتكون من املقدمة منها خلفية امل
املصطلحات وصياعة املسألة وهدف البحث وفوائده والدراسات السابقة وطريقة 
 البحث وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاين يتكون من األساس النظري الذي يتعلق هبذا البحث، وهي: 
 تقومي الرتبية، حتليل بنود األسئلة.
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ب يتكون علي نوع الباب الثالث يتكون من مناهج البحث. وهذا البا
البحث ومكان البحث ووقتها وجمتمع البحث وعيّنته ومتغرّي البحث ومؤشرته ومجع 
 البياانت وحتليل البياانت.
 الباب الرابع يتكون من نتيجة البحث. وهي عرض البياانت وحتليلها.
 الباب اخلامس اإلختتام يتكون من اخلالصة واالقرتاحات.








يستند حبصول البحث واملباحثة التحليل بنود األسئلة يف االمتحان 
النهائي لدرس اللغة العربية يف الفصل السابع يف املدرسة األندلسي املتوسطة  
 فاخلالصته يعين: 4102/4102كباسني ابنيوماس السنة الدراسية 
جودة األسئلة يف االمتحان النهائي لدرس اللغة العربية يف الفصل السابع 
يف املدرسة األندلسي املتوسطة كباسني ابنيوماس السنة الدراسية 
للمراجعة عن التحليل اليت تتكون من الصدق والثبات ودرجة  4102/4102
ل هو املشقة وقدرة املفرقة وفعالية صعبة هم جيد، كما العاملي، صدق السؤا
صدق. والثبات عن كل بنود األسئلة يتبحر يف املعيار كفى ومرتفع بتدور بني 
هو املتوسط  . ودرجة املشقة1،93جيد بتدور بني  . وقدرة املفرقة هي1،211
. وفعالية صعبة هي جيد/ مشتغل مبعين االختبارات خمرت من 1،95بتدور بني 
 الطالب. 5%
 املدخالت .ب
المتحان النهائي لدرس اللغة العربية يف الفصل يف بعد حتليل األسئلة يف ا
السابع يف املدرسة األندلسي املتوسطة كباسني ابنيوماس السنة الدراسية 
 ، فكذلك توصل الكاتبة ايل رئيس املدرسة أبن النتيجة حتليل4102/4102
يستخدم االعتبارات يف السياسات أن حيدد جودة األسئلة يف االمتحان النهائي 
 ة العربية يف املدرسة األندلسي املتوسطة كباسني ابنيوماس.لدرس اللغ
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 ختتامكلمة اال .ج
احلمدهلل مبساعدة هللا تعايل، قد انتهت كتابة البحث والبحث بعيد عن 
الكمال مع اخلائب واخلطيئة. فكذلك، رجوت عن االنتقاد والنصيحة عن 
 املستقبل.االخر علي الكمال واملتغري البحث وحماولة البحث يف األطراف 
ايل مجع األطراف الذي يساعد الكاتبة يف الكتابة البحث, اقول لكم 
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